






未来が語られたセッションをレポート - 4Gamer.net: http://w
ww.4gamer.net/games/295/G029521/20160826069/ 
自衛隊が公式 Androidアプリをリリース その名も「自衛隊コ
レクション（J コレ）」 - ねとらぼ:: http://nlab.itmedia.co.jp/
nl/articles/1503/18/news148.html
自衛隊公認ゲームアプリ『自衛隊コレクション（Jコレ）』がナ
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